








































































































































































































人 女 顔 目 絵 花 字 色 眺め 体操 水 空気 朝
アハ フ ギカン ○ ○ ○ × × × × × × × ×
カギカン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
キチィギカン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ジィミギカン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×
声 歌 音楽 曲
アハ フ ギカン × × × ×
カギカン ○ ○ ○ ○
キチイギカン ○ ○ ○ ○



































」L、 教え 思い 選挙
アハ フ ギカン × × × ×
カギカン ○ ○ ○ ○
キチイギカン × × × ○
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